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A Linkage Mechanism between Course-Management-
System and Coursework-Checking-Functions over
Web Services
Kei Itou,y1 Yoshiaki Mimay1 and Akio Ohnishiy2
A linkage method for enabling generic course-management-system to work
with coursework-checking-functions, which provide course specic assignment
checking functions, by using web service mechanism, is proposed in this paper.
As the result of the application of above linkage method, course-management-
system is extended to serve more exible checking functions than original sys-
tem, while it keeps the amount of maintenance additional workloads for both
the system management and instructors' operations for extension as small as
possible.
As a practical application of this linkage method, an extension of the open-
source course management system: Moodle is made. The Detail of the imple-
mentation and the results from real educational practices over web service, are
also described.





































































































































( 1 ) 自動チェックの結果を教師が上書きできるようにする
( 2 ) 自動チェックの結果と併せて教師によるチェックの結果を提示できるようにする
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表 1 コース管理システムから Web サービスに送る RESTデータ例


































図 1 Web サービスからコース管理システムへの応答例
Fig. 1 Example Responce from Web Service to CMS
図 2 システム構成
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表 2 プログラミング問題の設定項目



































表 3 プログラミング問題の Web サービス利用設定例
Table 3 Example Web Service Conguration for Programing Question
設定項目 値
チェック URL http://...../autocheck/check.php
チェック POST 変数名 le
その他の POST 変数名 id=fusernameg&num=11
採点方法 XML 評価
得点 XML タグ score
フィードバック XML タグ comment
表 4 その他の POST 変数名で設定可能なもの
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表 5 採点設定の種別
Table 5 Kinds of Score Conguration
Web サービスによる提出物チェック なし あり
応答形式 - プレーンテキスト XML
























ストモジュールに渡す処理は，API grade_responses(&$question, &$state, $cmoptions)
をオーバーライドし，引数$stateのメンバ変数$state->raw_grade，$state->gradeを
設定することにより行っている．
図 4 プログラミング問題の設定画面 (締切および評価設定部分)
Fig. 4 Screenshot of Conguration for Programing Question(Deadline and Scoring)
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図 5 小テスト全体の処理の流れ
Fig. 5 Processing Flow of Whole Quiz
表 6 JSON 形式へのエンコード例
Table 6 Example Encoding into JSON Format
f\lename":\h提出ファイル名 i",\origname":\hMoodleサーバ上でのファイル名 i",\serverresult":\hサー










Fig. 6 Flow of Checking Response on Submission
図 7 再評定時の応答確認
Fig. 7 Flow of Checking Response on Regrading
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図 8 教師への結果表示画面例






















Fig. 9 Screenshot of Quiz Attempt
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図 10 小テスト受験結果画面



















表 7 自習環境を利用しましたか (88 件中)







表 8 自習環境は授業の復習や試験対策としてどの程度役立つと思いますか (利用した 54 件中)



















きることと答えたのが，全回答の 54.5%，利用した人の 59.3%と多かった（表 10）．これ
は既存のコマンドライン版チェックスクリプトがプログラミング科目用の教室からしか利用
できないことによるものであり，プログラミング問題そのものの直接的な利点ではないが，
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表 9 今回の自習環境を授業中のチェックおよび課題提出に導入することをどう思いますか (88 件中)








表 10 自習環境について良かったと思う点を記述してください (88 件中)






















表 11 自習環境について今後改善した方が良いと思う点を記述してください (88 件中)
Table 11 Describe demerits of the self-learning environment (88 answers)
件数 (割合) 回答
10 (11.4%) 課題 1 つずつ提出したい
8 (9.1%) 動作の安定性，不具合，重いときの対処
5 (5.7%) 使い方や使い方の説明
2 (2.3%) 表示関係の不適切さ (リンクの場所や「小テスト」という表示)
4 (4.5%) チェック結果の表示がわかりにくい





表 12 提出ページの課題チェックの細かさは課題の進めやすさにどのように影響しましたか (121 件中)









であり，約 30-40人 5クラスで開講されている．受講生は全クラスで約 180名おり，開講
曜日/時限の関係で最大時約 100名が授業中に同時利用している．全 14回の演習で各回に
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表 13 自動採点機能は演習に役立つと思いますか (121 件中)
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